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DESCRIPCIÓN: La estimación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero de la 
formación Mesa presente en el municipio de Puerto Boyacá del departamento de 
Boyacá, Colombia, se realizó mediante la aplicación de la metodología DRASTIC 
que integra los índices de profundidad del nivel de agua subterránea, la litología 
del acuífero, recarga hídrica, naturaleza del suelo, pendiente del terreno, 
naturaleza de la zona no saturada y conductividad del acuífero.  
 
 
METODOLOGÍA: metodología DRASTIC SOPORTADO EN Sistema de 
información Geográfico son el software ArcGis. 
 
CONCLUSIONES: Al integrar los parámetros valorados en un sistema de 
información geográfica para la estimación del índice de vulnerabilidad 
intrínseca del acuífero de interés, se realiza la representación de la 
sumatoria de los productos de cada valoración del parámetro y su 
respectivo factor de ponderación (considerando la posibilidad de 
contaminantes como los Pesticidas), obteniendo que para un gran 
porcentaje del área del municipio localizado en la parte plana, la 
vulnerabilidad intrínseca de contaminación del acuífero es alta, seguido de 
menores porcentajes de vulnerabilidad moderada hacia el piedemonte de la 
cordillera oriental y muy alta en borde de rio Magdalena y cuerpos de 
agua.ealizar una síntesis de las conclusiones a las cuales se llegó. 
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